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El presente artículo es elaborado a partir del relacionamiento del autor con actores estratégicos pertenecientes
al gremio de deshabilitados de guerra en el municipio de Chinandega. El título “Los rostros del ayer en una 
historia presente- Análisis desde las realidades de los deshabilitados de guerra en el municipio de Chinandega, 
2019”. Apunta rescatar algunos elementos extraídos desde la oralidad emitida por estos actores, misma donde 
son relatados aspectos historiográficos y reflexiones de las vivencias de este grupo acerca de su protagonismo 
en los procesos de insurrección para la liberación nacional. El propósito de este artículo investigativo es realizar 
un análisis integral y cronológico de las experiencias y perspectivas de algunos deshabilitados de guerra en la 
actualidad. De igual forma se pretende indagar en sus apreciaciones relacionadas al contexto actual del país y 
su protagonismo para la consolidación de la paz. 
El tema ha sido abordado desde el enfoque holístico- antropológico, empleandose métodos y técnicas pro-
pias como la etnografía, la observación directa y participante, aplicación de las entrevistas a profundidad
a actores/as claves del estudio.
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Abstract
This article is elaborated from the author’s relationship with strategic actors belonging to to the war disabled 
guild in the municipality of Chinandega. The title “The faces of yesterday in a present story- Analysis from the 
realities of the war disabled in the municipality of Chinandega, 2019”. It aims to rescue some elements extracted 
from the orality emitted by these actors, same where historiographic aspects and reflections of the experiences 
of this group are related about their protagonism in the insurrection processes for national liberation. The pur-
pose of this investigative article is to carry out a comprehensive and chronological analysis of the experiences 
and perspectives of some war disabled today. In the same way, it is intended to investigate their appreciations 
related to the current context of the country and its role in the consolidation of peace.
The subject has been approached from the holistic-anthropological approach, using own methods and tech-
niques such as ethnography, direct and participant observation, application of in-depth interviews key actors 
of the study.
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Introducción 
Desde el análisis de la antropología de las edades, se aborda el aspecto alusi-
vo al sentido de conciencia de las personas por pertenecer a un corte genera-
cional. Incluso Feixa hablo de grupos organizados desde una imagen cultural. 
Lo cierto es que en Nicaragua la generación de los deshabilitados de guerra ha 
representado un hito histórico en la sociedad nicaragüense, puesto que sus ac-
ciones marcaron notoriamente la transición de un país emergente de romper 
las cadenas de la represión hacia el alcance de un anhelado desarrollo integral.
Al hablar de los deshabilitados de guerra, se está haciendo referencia a un grupo 
cuyo status, rango y condición social marca notoriamente los cruces gener-
acionales de esta nación. Representando estos actores en la mayoría de casos, la 
dicotomía que versa entre las graves secuelas de un proceso de guerra y un tes-
timonio vivo de los costos y sacrificios requeridos para la tan anhelada paz.
La imagen cultural que tienen asignada y asumida por quienes integran este bloque gen-
eracional, aterriza en la personificación de valores y roles impregnados con una línea 
caudillista, quienes no dudaron en aportar lo inimaginable para una soñada libertad.
Bien lo explica Feixa en su obra “Antropología de las edades”, los segmentos gen-
eracionales son extraordinariamente cambiantes en espacio, tiempo y estructura 
social. Por tanto son destacables: los espacios, oportunidades y beneficios brinda-
dos a estos grupos para residir en la comunidad libre que aportaron a conformar.
El aspecto biográfico de muchos deshabilitados de guerra encierran historias sig-
nificativas donde es exaltado una sentida transición desde los roles en las fi-
las de la guerrilla revolucionaria a una accidentada reinserción dentro de un es-
cenario civil demandante hacia muchas de las carencias palpables para ellos.
Lo anteriormente descrito aterriza en aspectos como: El uso de sus facultades físicas 
para insertarse a un sector de trabajo informal o auto emplearse, así como una for-
mación profesional para su involucramiento en las filas formales de la empleabilidad.
Es prácticamente utópico hablar de los deshabilitados de guerra sin incluir aproximaciones 
etnográficas y holísticas al presente estudio. Esto para efectos de analizar una realidad 
desde las relaciones intergeneracionales de este gremio con el resto de una sociedad en 
donde pueden asumir roles activos donde se evidencie su accionar y aporte al desarrollo.
Metodología
El estudio “Los rostros del ayer en una historia presente- Análisis desde las real-
idades de los deshabilitados de guerra en el municipio de Chinandega, 2019”.
Emerge a partir de la recolección y análisis de datos cualitativos de inform-
antes claves, quienes aportaron a reconocer el accionar de este gremio en 
relación a su desarrollo individual y social en el contexto nacional actual. 
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Para el desarrollo del presente artículo se hizo uso del método etnográfico y de las 
técnicas propias de la investigación antropológica. El método etnográfico “consiste 
en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y com-
portamientos que son observables” (González, 2003). Siendo de gran utilidad para 
un proceso descriptivo y consecuente análisis de la realidad actual de las personas 
deshabilitadas de guerra y su desarrollo en los escenarios familiares y sociales.
De igual manera se aplicó la técnica de observación directa, definida por Mar-
shall y Rossman (1989) como aquella que “consiste en la descripción sis-
temática de evento, comportamiento y artefactos en el escenario social el-
egido para ser estudiado” (Marshall, 1989, pág. 7). Esta técnica permitió 
que en la elaboración del presente artículo fuesen evidenciadas elementos 
vitales aterrizados al momento de realizarse la entrevista con las personas 
deshabilitadas de guerra en sus espacios de familias y centros laborales.
Se empleó la técnica de entrevistas a profundidad. “La cual tiene un carácter 
cercano y personal con el otro, logrando construir vínculos estrechos, inmedi-
atos y fieles” (Robles, 2011). Misma dirigida a actores claves, quienes mostra-
ban la condición de ser deshabilitado de guerra. Los criterios de selección con-
sistían en que estos actores hubiesen tenido una participación durante los 
procesos de insurrección en Nicaragua, quedando afectados de forma vitali-
cia como resultado de un infortunio presentado en su gesta heroica nacional.
Se tomaron a consideración espacios de conversación de carácter in-
formal y rapport, mismos que dieron aportes a que las perso-
nas entrevistadas se expresaran en un ambiente de mayor confian-
za, contribuyendo aún más en una consecuente eficiencia investigativa.
De igual modo se realizó la investigación documental para aportar el-
ementos al escrito, realizando para ello la revisión de fuentes bibli-
ográficas confiables que dieran insumos para desarrollar los anteced-
entes de investigación y las pautas para el análisis y profundización de 
temas alusivos a los deshabilitados de guerra en el territorio nacional.
Antecedentes
Los estudios realizados acerca de las personas deshabilitadas de guerra en Nicaragua 
han sido elaborados bajo una línea que destaca historias de vida en el periodo de post 
guerra, enfatizándose en su reinserción social hacia las esferas socio comunitarias.
En este sentido existen varios artículos de la revista Envío, 1995, donde se dest-
acan las estrategias de emprendimiento que muchos deshabilitados de guer-
ra debieron adoptar para afrontar una realidad nacional en donde los cam-
bios hacia los gobiernos neoliberales, tornaron accidentada una reinserción 
laboral desventajosa e inequitativa para los héroes históricos en la nación. 
En otros casos, las historias de vida abordan a personas deshabilitadas de guerra, quienes 
asumieron el reto de profesionalizarse y ejercer carreras que probablemente no hu-
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biesen podido coronar en otras circunstancias. Dicho de otra manera, algunas perso-
nas deshabilitadas encontraron en medio de sus crisis, oportunidades de crecimiento.
Según un artículo elaborado por la revista Envió de la UCA “Muchos/
as de los actuales deshabilitados de guerra, asumieron una carga pesa-
da en el marco de una crisis política militar, estaban motivados por un ide-
alismo y heroísmo característico de la ese tiempo preciso” (Envío, 1995)
Los escritos elaborados en este marco destacaban el sentido patri-
otismo de las personas deshabilitados de guerra y su sentido com-
promiso para cambiar una realidad social desventajosa para la gran 
mayoría oprimida por el régimen dictatorial de aquel entonces.
De igual forma se hace énfasis en la línea organizativa de las personas desha-
bilitadas de guerra, la manera en la que se asociaron para fundar la ORD (Or-
ganización Revolucionaria de Discapacitados de Guerra). “Misma creada bajo 
la finalidad de la defensa por los derechos de estos héroes nacionales y brindar 
el reconocimiento y acceso a beneficios que les son meritorios” (Revista Envío, 
1992). 
Al hacer mención de los antecedentes correspondientes a las perso-
nas deshabilitadas de guerra es necesario también destacar la evolu-
ción histórica del marco legal emergente para la salvaguarda de los dere-
chos de las personas pertenecientes a este gremio correspondiente.
La primera referencia se remite a la carta magna de la nación. Específica-
mente la Constitución Política de la Republica, en el CAPITULO III, reto-
ma la linera sobre Derechos Sociales de los Nicaragüenses, estableci-
endo en su “Art. 56. El Estado prestará atención especial en todos sus 
programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra 
en general”. Entendiéndose por tanto el nivel de prioridad para beneficiar a 
los integrantes de este gremio en cualquier aspecto médico, laboral, social.
La Ley 98 de abril de 1990 y el decreto-ley que creó INVICTA en febrero de 1991 
garantizan sus derechos a los lisiados de guerra. Detallando en aspectos concretos 
el derecho a la reinserción laboral, becas estudiantiles técnicas y superior (art. 
20). Derecho a una atención psicológica especializada (art. 6). (Envío, 1995)
En Nicaragua la otra parte de estudios relacionados a las personas deshabilitadas de 
guerra, han logrado tener una connotación mayormente jurídica, esto claro debido 
a una restitución de derechos por parte de las personas pertenecientes a este gre-
mio tan selecto y necesario para el resguardo de la memoria histórica de la nación.
Al hacer referencia hacia el asidero legal que resguarda los derechos humanos 
de las personas deshabilitadas de guerra, es oportuno hacer el siguiente re-
corrido: Ley No. 94  Ley que concede beneficios a los nicaragüenses com-
batientes y civiles lesionados por causa de guerra (aprobada 6 de abril de 
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1990). Ley No. 98   Ley que garantiza los derechos y beneficios a los discapac-
itados de guerra pertenecientes al ejército popular sandinista y a los cuerpos 
de seguridad y orden interior del estado (aprobada el 20 de abril de 1990). 
Ley No. 119  Ley que concede beneficios a las víctimas de guer-
ra (aprobada el 17 de noviembre de 1990). Ley No. 545 Ley de con-
donación de adeudos a los discapacitados de guerra del ejército de Nica-
ragua, ministerio de gobernación y la ex resistencia nicaragüense con el 
banco de la vivienda en liquidación, BAVINIC (aprobada el 28 de junio  del 2005)
En el año 2011 se da la promulgación de la Ley 763, “Ley de prevención, rehabil-
itación y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad” que 
sustituye a la Ley 202 y Ley No. 830: Ley Especial para Atención a excombatientes 
por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional (aprobada el 29 de enero del 2013). 
Este marco legal constituye un avance  al abordar la problemática de las per-
sonas con discapacidad como un asunto de derechos humanos, dejando atrás 
el mero abordaje médico o de salud con se trataba antaño esta problemática.
“En el universo de personas con discapacidad en Nicaragua predominan las personas 
con discapacidad físico motora (36.9%) posiblemente consecuencia de la guerra… 
(JICA, 2014). En este sentido esta falta de distinción entre una persona discapacitada 
a partir de su gesta heroica y una persona con discapacidad motriz por otras causales, 
ha sido también un punto de inconformidad emitido por los mismos deshabilitados.
Las personas deshabilitadas de guerra consideran que su condición físi-
ca debe considerarse sin menos precio a la discapacidad de otras per-
sonas, como un testimonio que verse más allá de la mutilación o la 
lesión corpórea y trascienda a otros niveles de mayor envergadura. 
Resultados
En el presente artículo se pretende realizar un análisis sobre las aprecia-
ciones de las personas deshabilitadas de guerra en el contexto actual nacion-
al. Partiendo claro desde una perspectiva histórica de estos actores claves. 
Es oportuno destacar el ámbito de la comunidad emocional conforma-
da por quienes pertenecen a esta lineal gremial y generacional. Se hace 
referencia desde la línea comunitaria emocional debido a que el sen-
tir desde la colectividad, heridas físicas y sentimentales. Funciono como 
un incentivo para el desarrollo de las hazañas históricas y patrióticas.
La comunidad emocional integrada por las personas deshabilitadas 
de guerra, traza un hito histórico y cultural en la nación, una comuni-
dad que desde una perspectiva holística y antropológica se ve aun in-
tervenida por elementos socioeconómicos, culturales y psicosociales. 
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Estos aspectos destacan también en las fuentes de la historia oral, misma donde emanan 
emociones desde los relatos de quienes participaron en estas jornadas históricas nacion-
ales, tornándose por tanto la presente investigación dotada de un carácter historiográfico.
Nicaragua es considerada desde la perspectiva sistémica como una nación de mul-
ti duelos inconclusos. Mismos generadores de cargos de conciencia social, emergi-
dos desde le necesidad de sobrevivir debiendo para ello privar de la vida a otro 
ciudadano o privarle del uso pleno de sus facultades físicas e incluso psicológicas.
Estos escenarios por muy funestos que parezcan, son elementos necesarios des-
de la antropología forense a considerar al momento de recuperar la memoria 
histórica y reconstruir el tejido de una sociedad en aras de aportar al desarrollo 
integral de la nación desde un análisis que incluya la sensibilidad a los conflictos, 
para efectos de analizar los trances desarrollados con antelación y los venideros.
El análisis sensible al conflicto debe proceder a su desarrollo, aprovechando las 
brechas de una delicada paz que fue alcanzada a costa de muchos sacrificios ciu-
dadanos, para tales efectos es necesario el accionar inter y transdisciplinario, desde 
donde puedan emanar propuestas concretas de cara a alcanzar una cultura de paz.
Claro que en la anhelada construcción de la paz, las personas deshabilitadas de 
guerra, (comúnmente llamados de forma peyorativa como lisiados de guer-
ra) tienen un rol preponderante, puesto que sus ideales, patriotismo son tes-
timonios claves para lograr una transición ideal hacia la estabilidad social. 
Los ideales defendidos en base a hazañas históricas, les permitieron  ser considerados y 
considerarse como héroes de la nación, así lo comparte el compañero y deshabilitado de 
guerra Padilla, quien es miembro activo de la ORD – Ernesto Che Guevara en Chinandega.
Ser nombrados por la asamblea nacional como héroes es un gran mérito... pre-
cisamente porque en vida somos reconocidos como protagonistas de la paz. Es-
tamos orgulloso de haber luchado por lo que más se ansiaba en ese momento: 
un cambio estructural de sistema para que nuestros hijos vivieran en una socie-
dad más pluralista, más sensible, más humana. (Comunicación personal, 2019)
Además de ser generadores estratégicos de una memoria histórica nacional, las 
personas deshabilitadas de guerra a fines de ejercer su derecho ciudadano, tam-
bién optaron por la línea organizativa. Es así que ante la potencial población de 
deshabilitados de guerra con necesidades aún en proceso de satisfacerse, nace 
la Organización de Deshabilitados de Guerra (ORD – en existencia 34 ofici-
nas a nivel nacional). Cuya misión y visión apela por la integración plena de 
las personas con discapacidad a la sociedad, consolidándose para ello el mis-
mo deshabilitado como líder en su capacidad de gestión en pro de sus derechos.
Durante   los  procesos  de  lucha  armada en Nicaragua y tras el triun-
fo de la revolución las personas deshabilitadas consideraron y siguen 
contemplando como referente ético, histórico y político al F.SL.N. 
Para los cambios en aras de desarrollo generados a nivel nacional. 
Durante   los  procesos  de 
lucha  armada en Nicara-
gua y tras el triunfo de la 
revolución las personas 
deshabilitadas consider-
aron y siguen contemp-
lando como referente éti-
co, histórico y político al 
F.SL.N. Para los cambios 
en aras de desarrollo gen-
erados a nivel nacional.
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Estos aspectos destacan también en las fuentes de la historia oral, misma donde emanan 
emociones desde los relatos de quienes participaron en estas jornadas históricas nacion-
ales, tornándose por tanto la presente investigación dotada de un carácter historiográfico.
Nicaragua es considerada desde la perspectiva sistémica como una nación de mul-
ti duelos inconclusos. Mismos generadores de cargos de conciencia social, emergi-
dos desde le necesidad de sobrevivir debiendo para ello privar de la vida a otro 
ciudadano o privarle del uso pleno de sus facultades físicas e incluso psicológicas.
Estos escenarios por muy funestos que parezcan, son elementos necesarios des-
de la antropología forense a considerar al momento de recuperar la memoria 
histórica y reconstruir el tejido de una sociedad en aras de aportar al desarrollo 
integral de la nación desde un análisis que incluya la sensibilidad a los conflictos, 
para efectos de analizar los trances desarrollados con antelación y los venideros.
El análisis sensible al conflicto debe proceder a su desarrollo, aprovechando las 
brechas de una delicada paz que fue alcanzada a costa de muchos sacrificios ciu-
dadanos, para tales efectos es necesario el accionar inter y transdisciplinario, desde 
donde puedan emanar propuestas concretas de cara a alcanzar una cultura de paz.
Claro que en la anhelada construcción de la paz, las personas deshabilitadas de 
guerra, (comúnmente llamados de forma peyorativa como lisiados de guer-
ra) tienen un rol preponderante, puesto que sus ideales, patriotismo son tes-
timonios claves para lograr una transición ideal hacia la estabilidad social. 
Los ideales defendidos en base a hazañas históricas, les permitieron  ser considerados y 
considerarse como héroes de la nación, así lo comparte el compañero y deshabilitado de 
guerra Padilla, quien es miembro activo de la ORD – Ernesto Che Guevara en Chinandega.
Ser nombrados por la asamblea nacional como héroes es un gran mérito... pre-
cisamente porque en vida somos reconocidos como protagonistas de la paz. Es-
tamos orgulloso de haber luchado por lo que más se ansiaba en ese momento: 
un cambio estructural de sistema para que nuestros hijos vivieran en una socie-
dad más pluralista, más sensible, más humana. (Comunicación personal, 2019)
Además de ser generadores estratégicos de una memoria histórica nacional, las 
personas deshabilitadas de guerra a fines de ejercer su derecho ciudadano, tam-
bién optaron por la línea organizativa. Es así que ante la potencial población de 
deshabilitados de guerra con necesidades aún en proceso de satisfacerse, nace 
la Organización de Deshabilitados de Guerra (ORD – en existencia 34 ofici-
nas a nivel nacional). Cuya misión y visión apela por la integración plena de 
las personas con discapacidad a la sociedad, consolidándose para ello el mis-
mo deshabilitado como líder en su capacidad de gestión en pro de sus derechos.
Durante   los  procesos  de  lucha  armada en Nicaragua y tras el triun-
fo de la revolución las personas deshabilitadas consideraron y siguen 
contemplando como referente ético, histórico y político al F.SL.N. 
Para los cambios en aras de desarrollo generados a nivel nacional. 
Durante   los  procesos  de 
lucha  armada en Nicara-
gua y tras el triunfo de la 
revolución las personas 
deshabilitadas consider-
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lando como referente éti-
co, histórico y político al 
F.SL.N. Para los cambios 
en aras de desarrollo gen-
erados a nivel nacional.
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Los deshabilitados de guerra recién logrado el triunfo de la revolución gozaron 
de un prestigio reconocimiento social, mismo traducido en estímulos morales, elo-
gios emitidos desde las filas del gobierno y de un pueblo totalmente agradecido 
por toda la entrega y sacrificio de estos actores estratégicos para alcanzar la paz.
Para muchos deshabilitados de guerra, los primeros años tras sus re-
spectivas situaciones e historias de combate solían ser los más difíciles. 
Así lo comparte el compañero deshabilitado de guerra, Carrero.
Los primeros años es cuando uno hace el afrontamiento hacia su realidad, lo ideal 
era no subestimarse, ni aislarse, como lo hicieron lamentablemente muchos camara-
das, puesto que en la sociedad había oportunidad de complementarnos y seguir ad-
elante… Muchos deshabilitados de guerra tratamos de no apropiarnos de un rol de 
víctima y adentrarnos activamente en la sociedad. (Comunicación personal, 2019)
En la memoria colectiva de los deshabilitados de guerra la primera tran-
sición de parte de los gobiernos sandinista por el neoliberal, represento sin 
duda alguna una enmarcada y desventajosa etapa para estos héroes de guerra. 
Quienes desde las campañas electorales de los gobiernos neoliberales eran uti-
lizados como testimonios negativos de una etapa funesta para la nación a la 
cual no se quería regresar bajo ninguna circunstancia, tornándose claramente 
el propagandismo político en un descarado esfuerzo por mermar los benefi-
cios y reconocimiento inherente de este gremio desde su accionar. Así lo re-
cuerda Juan Matamoros (actualmente delegado de la ORD en Chinandega):
Cuando el poder pasa a mano del gobierno neoliberal, una acción casi in-
mediata fue la reducción de la pensión para los discapacitados de guerra, 
veníamos de una etapa dura y aguerrida. Ya teníamos el derecho recon-
ocido por las filas sandinistas, pero se nos fue arrebatado durante el 
gobierno de la Violeta, dejamos de ser una prioridad. Eso marco la vida 
de muchos compañeros que habían sacrificado mucho más de lo que una 
pensión reducida podría reconocernos. (Comunicación personal, 2019)
El saldo de la guerra y el relego sentido por muchos compañeros deshabili-
tados, abrió las demandas de un segmento social con necesidades por satis-
facer. La nación necesitaba estar abierta a un sentido inclusivo hacia estas ac-
toras/es claves, misma inclusión debía ser integral en los ámbitos afectivos, 
sociales, laborales. Sin embargo la sociedad no contaba con los elemen-
tos, conocimientos y aptitudes para tener una apertura a como era debido.
La transición más dura, partía desde los niveles de auto aceptación que cada des-
habilitado de guerra tuviese hacia su nueva condición física. Una vez asumida esta 
transición (De actor activo en las filas armadas, a actor reintegrado en la sociedad) 
era más real retomar la idea de un desarrollo integral individual, familiar y social. 
En relación a esto último, muchas personas deshabilitadas de guerra, quienes no 
aceptaren su condición actual, quedaban inmersos en realidades desventajosas.
Así lo expresa Roberto Hernández (teniente primero de las fi-
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las sandinistas y actual representante legal de la ORD en Chinandega)
El peor obstáculo que enfrentamos muchos discapacitados de guerra, no fue más 
si no aquel que era auto impuesto. Muchos de mis compañeros y hermanos en las 
filas revolucionarias, no aceptaron la necesidad de reintegrarse a una sociedad 
y aprender otras habilidades más allá de tomar las armas. Quienes no pudieron 
hacer eso quedaron atrapados de forma amarga en una negatividad, que le resta 
mérito y honor a lo que muchos hicimos y que seguramente volveríamos a hac-
er si fuese para garantizar la paz de la nación. (Comunicación personal, 2019)
Las realidades e historias de vida de muchas personas deshabilitadas. Instaban a 
ser resilientes, emergiendo de la auto compasión, auto marginación, desesperación. 
Las casuales de las lesiones físicas y emocionales de estos actores/as, estuvieron 
en 2 vertientes, nos referimos al gremio de deshabilitados que combatieron al lado 
de la llamada “contra”  y quienes batallaron defendiendo la bandera roja y negra.
Pese a las diferencias ideológicas de aquel entonces no se puede invisibilizar 
la existencia de estos actores, puesto que ambos sacrificaron lo que tenían por 
una causa que consideraban justa para la estabilidad nacional. Si se analiza 
con detenimiento la condición de deshabilitado de guerra por parte de la con-
tra, hay afectaciones graves a quien con mayor impacto cuando el sacrifico re-
alizado fue a costa de una causa nada merecedora de los esfuerzos realizados.
En palabras del deshabilitado de guerra Hernández, las etapas más difíciles 
para asumir la realidad tiene que ver con los cambios bruscos incluidos en 
la misma: “La discapacidad es dura puesto que no nacimos así, sin embar-
go no es una maldición, sino una realidad con la cual aprendemos a vivir con 
ella o  a morir prematuramente con la misma” (comunicación personal, 2019).
Un estímulo grande para las personas deshabilitadas de guerra se in-
struye entre el honor y el privilegio de ser actores con capacidades para al-
canzar la paz, misma trasladada desde un ideal hacia una tangible real-
idad desde el accionar inmediato en un liderazgo desde el caudillismo.
Haciendo un análisis desde la perspectiva de género, sin duda alguna los hombres y 
mujeres deshabilitadas de guerra, les tocó vivir una realidad doblemente caótica en 
cuanto al ejercicio de sus roles. 
En el caso de los hombres, el tratar de responder a los roles clásicos del sistema sexo géne-
ro como los asignados de ser proveedor y protector de la familia desde el ejercicio del ar-
quetipo del guerrero, deja de ser una opción practica y en el caso de las mujeres también 
entraron a vivenciar una serie de intersecciones de la violencia, puesto que se encontraban 
doblemente discriminada desde su condición de mujer y su condición de discapacitada.
Por todo lo ante descrito es que las personas deshabilitadas de guerra más allá de presentar 
una lesión evidentemente física, muestran más huellas enmarcadas en la psiquis y en el 
imaginario social. Siendo extremadamente necesario por ello, contar con un ambiente 
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adecuado desde la perspectiva psicosocial para integrarse activamente en la sociedad.
Un contexto psicosocial adecuado, según testimonios de muchos deshabilitados 
de guerra, fueron elementos que tornaron inclusiva y agilizada un proceso de re-
cuperación física y emocional, tras regresar del campo de guerra y reintegra-
do consecuentemente a la sociedad. “Algunos pasaron por clínicas donde debían 
de estar rodeados de otros deshabilitados cuyo proceso de recuperación ev-
idenciaba el costo que el rescate político, tuvo para este gremio”. (Envío, 1998)
En medio de los costos que implico sumarse a una gesta heroica con magnas secuelas. 
Algunos deshabilitados retienen tras 4 décadas de un triunfo nacional, expresiones 
que enaltecen su accionar. Así lo manifiesta el compañero deshabilitado Matamoros.
Mi participación fue lo más grande, me enorgullezco de mi pasado, cuando 
viajo en los recuerdos, pienso que hice lo correcto, aun los caídos viven en 
nosotros, en el progreso social del país, pese a la injerencia norteamericana 
que sigue insistente, tenemos una paz construida y resguardad entre todos 
(comunicación personal, 2019)
Para muchas personas deshabilitadas los elementos empleados y cada sacrificio lleva-
do a cabo durante la revolución sigue siendo hasta la fecha la aspiración y propósito 
social más transparente y sumamente indispensable por el que hayan podido luchar.
Otro reto de suma importancia verso en la reconstrucción identitaria. En palabras de 
Narváez. 2007 “Las identidades se organizan menos en torno a símbolos histórico-ter-
ritoriales, y más de acuerdo con referentes más mediáticos” (Narvaez, 2007). Con 
esto resulta un elemento en común entre el grupo de personas deshabilitadas de 
guerra, el hecho de fundamentar su identidad en el marco de la lucha armada, al 
extremo que muchos de los deshabilitados tuvieron que dejar sus nombres de na-
cimiento para adoptar seudónimos mientras estuvieron en el proceso de la lucha.
La interrogante en relación de lo que significa para los actores claves del estudio, ser un 
deshabilitado de guerra, suele tener al menos dos connotaciones. La primera referida a una 
condición física, partiendo desde un porcentaje especifico de discapacidad mayor al 30%. 
La segunda connotación trasciende el ámbito físico y se traslada hacia un sentir 
más intangible. En palabras del compañero Montano (actualmente representante 
de relaciones nacionales e internacionales en la ORD-Chinandega), su sentir acer-
ca de lo que significa ser un deshabilitado de guerra es el citado a continuación.
Ser deshabilitado de guerra para mí significa la epopeya más grande para un 
hombre, porque debido a que el haber participado en el cambio de gobierno 
oprobioso, a través de una revolución, siendo parte de la transformación so-
cial es algo que dignifica la vida de un ser humano. (Información personal, 
2019)
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Actualmente el grupo de deshabilitados de guerra, expresa seguir enfrentando bre-
chas en el ámbito de la empleabilidad. Aún sigue siendo una opción más práctica el 
auto empleo o el emprendimiento. Sin embargo la lectura que algunos deshabilita-
dos de guerra realizan a esta realidad, tiene que ver con los niveles de escolaridad en 
estancamiento de muchos integrantes de este gremio. 
En palabras del delegado Matamoros, muchas personas deshabilitadas de guerra 
suelen atravesar por las siguientes circunstancias
Entiendo que muchos compañeros se lamentan pero no se preparan para 
afrontar la realidad, quieren entrar a una empresa y tener cargo de dirección. 
La realidad es que tener privilegios no es un sinónimo de que todo se nos sea 
facilitado. Hay muchos compañeros con un egocentrismo que no les ha per-
mitido aceptar esta realidad. (Comunicación personal, 2019)
Según las entrevistas realizadas con miembros de deshabilitados de guer-
ra de la ORD, es reconocible como parte de los beneficios el hecho de con-
tar con una pensión emitida por parte del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INNS). Misma que en conocimiento de este gremio organ-
izado, podrá ir en aumento a medida que los años transcurran. De esta for-
ma se estaría brindando un apoyo cercano al menos cercano al salario mínimo.
Acorde a datos emitidos desde la oficina de ORD – Chinandega. El prome-
dio de personas deshabilitadas de guerra a nivel nacional, suele ser de 8 mil 
de 17 mil que en un principio se registraron recién fue fundada la ORD a nivel 
nacional. En expresiones emitidas desde cada integrante del espacio, la or-
ganización no pretende morir con el último deshabilitado en descender. 
Sino que se proyecta aportando a las familias de los actuales combatientes des-
habilitados y apoyando a otras personas con discapacidad cuyas demandas requi-
eran ser satisfechas. Así como fueron atendidas las demandas de estos actores 
claves por las instancias de gobierno sandinista en los momentos correspondientes.
Lo cierto es que las personas deshabilitadas de guerra asumen su compromiso por 
la consolidación de la paz, puesto que desde la perspectiva de la sensibilidad a los 
conflictos. Quienes pertenecen a este gremio siguen siendo actores con capacidades 
para generar y promover la paz en sus pares y sus entornos, sobre todo en un con-
texto actual que impulso la regresión hacia emociones y sensaciones no gratos e 
impregnados para la generación de esa época, tanto de valentía como de dolor.
Por tanto un análisis dirigido a estos actores estratégicos, versa precisamente en 
lo que se debe realizar para afrontar una etapa que a nivel nacional represento la 
aparición de disturbios sociales, seguidos de una escalada con tensiones y violencia 
en aumento,  generándose un conflicto abierto en estancamiento. Según testimonio 
del deshabilitado de guerra, Padilla, el paso a seguir se concreta del modo siguiente.
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Hay que dejar de pensar que todo se va a arreglar si no nos involucramos en 
aportar de forma alterna a la resolución del conflicto, debemos reflexionar 
acerca de lo que hemos vivido y estratégicamente compartir con los demás 
la perspectiva sociopolítica que ungió como base durante el proceso de tri-
unfo revolucionario. (Información personal, 2019)
Realizando paráfrasis de lo anterior es posible afrontar la situación actual en Nic-
aragua, desde un enfoque de sensibilidad a los conflictos, sin acudir a las armas, 
ni al daño colectivo, sino más bien a opciones de adecuada negociación y puesta 
en práctica de propuestas objetivas necesarias y alcanzables para alcanzar la paz.
Como héroes deshabilitados de guerra, es posible aprender de las expe-
riencias en combate y aportar a una Nicaragua libre, despojada de vio-
lencia. Muchos deshabilitados de guerra expresar ser celosos con los re-
sultados de su esfuerzo, no siendo la violencia un acto sine qua non para 
garantizar la paz. Pero si la firmeza en las medidas para preservar la esta-
bilidad nacional y un orden constitucional para la libertad de movimiento.
Ante los eventos manifiesto con más fuerza desde el 18 de abril del 2018. Mu-
chos deshabilitados se sintieron en una especie de regresión, puesto que tenían 
a un grupo que amenazaba el restablecimiento de la paz. Sin embargo los des-
habilitados de guerra muestran un claro planteamiento ante esta situación, 
según el compañero deshabilitado de guerra Hernández:  ”Estamos dispues-
tos a defender una causa ya ganada en la construcción de la paz, comandare-
mos lo necesario para mantener los testimonios de nuestro accionar, pues-
to que en nuestro buen idioma reza… seriamos locos si dejásemos quitar con 
flores, lo que con tanta sangre ha costado” (Comunicación personal, 2019)
Conclusiones 
El colectivo de deshabilitados de guerra representa un grupo con status, rango 
y condición social que marca notoriamente los cruces generacionales en la na-
ción, versando en la dicotomía entre las graves secuelas de un proceso de guer-
ra armada y el vivo testimonio de los costos y sacrificios requeridos para la paz.
La mayoría de los estudios realizados en relación al gremio de los des-
habilitados de guerra han sido elaborados bajo una perspectiva histo-
riográfica de post guerra que destaca los procesos de resiliencia de es-
tos actores claves en su nueva etapa de vida y el marco legal que les ampara.
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